学習支援活動の展開 by unknown
















































1．学部新入生向けオリエンテーション 4,249… 9… 20… 9… 3.2…
2．大学院新入生向けオリエンテーション 935… 17… 13… 17… 1.8…
3．教員向け各種講習会（オリエンテーションも含む） 0… 0… 0… 0… 0.0…
4－1．授業支援：学部・研究科単位 4,903… 64… 130… 187… 1.0…
4－2．授業支援：個別授業・ゼミ対応 2,736… 85… 110… 87… 2.2…
5．就職支援 18… 1… 1… 2… 1.0…
6．図書館主催企画など 803… 37… 94… 58… 2.3…
合計 13,644… 213… 368… 360… 1.6…
2018年度 14,071… 223… 372… 376… 1.6…














































































































 4  2020年度の取り組み 
2020年2月以降の新型コロナウィルス感染症拡大によ
り、2020年度春学期の授業は5月11日から、原則として
オンラインで行うこととなった。これにより学習支援活
動は大きな影響を受け、イベントや授業支援の延期・中
止・実施方法の変更を迫られている。図書館としては事
態の趨勢を見守りつつ、オンラインでの実施に備えて可
能な限り準備を進めており、関係者に大きな負担がかか
る一方で、今後の新しい授業支援の形を模索する機会に
なり得ると考えている。
施設面では中央図書館、キャンパス図書館で整備が完
了したラーニング・コモンズを活用した学習・研究支援に
ついて、引き続き検討を進めたい。
表3 LIVS企画一覧
企画 概要
展示「新入生に贈る一行」 春のLibrary…Weekの一環として実施。
図書館紹介冊子『りぶまぐ！』配布 『りぶまぐ！』のVol.4を4月に刊行し、中央図書館では200部を配布した。中央図書館・戸山図書館の施設や、早稲田ゆかりの図書の紹介などをテーマとした。
わせとしょ探検隊！
－発掘！早稲田のBBN－
図書館ウェブサイトでの連載(第13回~第15回)。地下書庫、バックナンバー書庫に配架されている資
料を、図書館ボランティアスタッフLIVSメンバーが実際に調査し、その過程を含めて魅力を紹介した。
図4…Library…Week広報の様子／中央図書館
